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 PENENTUAN KESESUAIAN LOKASI PERKEBUNAN KARET DI 
KABUPATEN MERAUKE BERBASIS AHP TOPSIS 
ABSTRAK 
Penentuan lokasi perkebunan karet memiliki pengaruh dan manfaat sangat penting 
untuk mencapai produktifitas lahan yang optimal dan untuk memastikan 
pertumbuhan lahan karet yang keberlanjutan sehingga membutuhkan informasi 
yang efektif dalam pengambilan keputusan. AHP TOPSIS merupakan suatu 
metode pendukung keputusan untuk mencari alternatif terdekat dengan 
menunjukan nilai alternatif solusi ideal positif dan solusi ideal negatif untuk 
mendapatkan alternatif terbaik, dimana metode AHP digunakan untuk 
memberikan nilai bobot dari kriteria dan TOPSIS untuk memperoleh 
perangkingan dari setaiap alternatif. Penelitian ini melakukan seleksi alternatif 
terbaik menggunakan penerapan metode AHP diintergrasikan dengan TOPSIS 
untuk menilai delapan kriteria dan enam alternatif dalam penentuan lokasi ideal 
perkebunan karet di Kabupaten Merauke. Hasil menunjukan bahwa dari enam 
alternatif lokasi, Distrik Tanah miring merupakan lokasi terbaik dengan nilai 
bobot 0,7658 dan Distrik Sota dengan nilai bobot 0,7392. Hal ini menunjukan 
bahwa Distrik Tanah Miring dan Distrik Sota merupakan prioritas yang paling 
penting dalam penentuan lokasi ideal perkebunan karet di Kabupaten Merauke. 
 





 DETERMINING THE LOCATION RUBBER PLANTATIONS IN 




Decision rubber plantation location have a respect and interesting benefit for 
growing optimal land productivity and for ensure rubber plantation growing to 
sustanible. So, Decision maker had need efective information for decision support. 
The Analytic hierarchy Process (AHP) Technique for Order Preference by 
Similarity (TOPSIS) is a decision support system method for search the nearest 
alternative with  shows the value idea solution of alternative positive and negative 
ideal solution to get the best alternative,Which one AHP method used to give 
value weighting of criteria and TOPSIS used to obtain rangkings of each 
alternative. This research was conducted to selection best alternative using 
implementation in AHP method to integration with TOPSIS. This research aims to 
get rangkings eight criteria and six alternative for determining ideal location of 
rubber plantations in Merauke regency. In this result shows about six location 
alternative. Tanah miring district have better than Sora district, there is Tanah 
Miring district have 0,7658 value and Sota district have 0,7392 value. This result 
shows Tanah Miring District and Sora district had of priority the interesting of 
choose ideal location rubber plantation in Merauke regency. 
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